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La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de 
determinar si existe relación positiva entre acoso escolar y la 
autoesima en adolescentes de instituciones educativas escolares 
del distrito de Los Olivos. Se trabajó con un total de 322 estudiantes 
de 13 a 17 años de ambos sexos. El tipo de estudio es descriptivo 
correlacional. El instrumento aplicado fue el Autotest Cisneros, 
adaptada por la realidad peruana de Carmen Orozco (2012), por 
otro lado, también se utilizó el Cuestionario de Evaluación de 
García autoestima (1998), adaptado a la realidad peruana de 
Nataly Ramírez Palo (2013). Entre los principales resultados, se 
encontró que existe una relación significativa  y negativa entre el 
acoso escolar y la autoestima (r = -, 856 **), a su vez, se demostró 
que el 34,2% de los adolescentes es un alto nivel de acoso escolar, 
mientras que el 56,8% de las ellos tienen una bajo nivel de 
autoestima. En cuanto  las correlaciones, éstas son significativa 
alta y negativa entre las dimensiones académica, emocional, física, 
general y otros significados (r = - 850 **, r = - 708 **, r = - 850 **, r 
= - 857 **, r= - 804 **) 

















This research was conducted in order to determine whether there 
is negative relationship between bullying and self-esteem in 
educational institutions School teens in the district of Los Olivos. 
We worked with a total of 322 students 13 to 17 years of both sexes. 
The type of study is descriptive correlational. The instrument 
applied was the Cisneros autotest, adapted by the Peruvian reality 
of Carmen Orozco (2012), on the other hand, the questionnaire 
assessment García self-esteem (1998), adapted to the Peruvian 
reality of Nataly Ramirez Palo was also used ( 2013). Among the 
main results, it was found that there is a significant negative 
relationship between bullying and self-esteem (r = -, 856 **), in turn 
showed that 34.2% of adolescents is a high level of intimidation 
while 56.8% of them have low self-esteem. As correlations, these 
are important and moderately directly between academic maximum 
dimensions, emotional physical and other meanings (r = - 850 **, r 
= - 708 **, r = - 850 **,  r = - 857 **,  r= - 804 **)  
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